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Gran Premio de America, en París
Semental GALAKT DE RETZ 1'20
ASCENDENCIA PATERNA
La producción de URA ha
sido de excelente calidad:
GREYHOUND 1,17
padredeOURASI 1,16 3 a.
GRATIUS I,18-Semental
GAMINE D'ICI 1,18
HECTOR DE RETZ 1,17
HAUT DE BELLOUET 1,19M.
(Semental Nacional)
HEROINE DU BIGNON 1,18
HEVE 1,19
HONORE DU CORTA 1,20
(Semental)
HOURRA VACI 1,19
IENA 1,16
IRISDEVANDEL 1,14 Fr.
1,11 - USA
ISPAHAN 1,16 - Semental
IVORY QUEEN 1,17
)IBILO 1,19- Sem. Nacional
)OACHIM 1,16- S. Nacional
JOLIE BRISE 1,19
JOLIE PERLE 1,18
JORDAENS 1,17 Semental
KALINE ATOUT1,17
KEZURA 1,19
KORA BLEUE 1,19
LE RIOLAT 1,19
LURABO 1,13- Récord
mundial 2.000 y 2.500 mts.
LURA D'ATOUT 1,18
MESTA1,19
MAGE DE BELLOUET 1¿0
(Semental)
MASCOTTE DE RETZ 1,18
MILAY ATOUT1,19
NOBLEATOUT1,16
NANDA 1,18
NARDY 1,19
NIMY 1,19
NASKO 1,18
NOUVELLE PERLE 1,20 M.
NURA 1,20
NURATIS 1,20
ODAX 1,18
OREGON 1,18
OLRIA 1,20
OLVERA 1.18
ASCENDENCIA
MATERNA
En líneadirecta descienden:
GlTANE DE RETZ 1¿2
HORTENSE DE RETZ 1,23
INFANTDE RETZ 1,20
JAMES DE RETZ 1,19
KHAN KHAN DE RETZ 1,24
DURVAL DE RETZ 1,20
GEL DE RETZ 1,16
HECTOR DE RETZ 1,17
IGOR DE RETZ 1,18
KOLA DE RETZ 1,21
KERLUDEDE RETZ 1,16
KARITA DE RETZ 1,22
JONQUILLE DE RETZ 1,24
MIK DE RETZ 1,21
GALANTDE ^
RETZ
URA
1.18-1,19M.
ALTESSE DE RETZ
1,21
CARIOCA II
1.26M.
GELINOTTE
1,16
FANDANGO
1,20M .
MOUSKOWILLIAMS
1,25
QUOVARIA
KAIROS
1,23
RHYTICERE
1,30
LOUDEAC
1,26
TOMBELAINE
1,30
KAIROS
1,23
SAMVILLWMS(Am)
CARLOTTA
JAVARI
CHAMFAGNE I I I
THE GREAT MCKINNEY (Am.)
URANŒ
FIDELRJS
FRAGILFTE
BOLERO
BONNE FORTUNE
JAVARI
VERVEINE
THE GREAT MCKINNEY (Am)
URANffi
FARCEURX
TRIANON
GOYANA
LAVANDERICO,
por GUY *VORTHY (Am).
TROTON FRANCES DE GRAN TALLA (1,73 m), ROBUSTA MUSCULATURA Y TROTE IMPONENTE HEREDADOS
DE SU EXCELENTE ORIGEN:
CARIOCA II, por FANDANGO, por 2 KAIROS
los mejores raceadores del trote francés, unidos a cinco corrientes de sangre americana: SAM WILLIAMS,
2 THE GREAT MCKINNEY, HENRIETTA C, madre de FRAGILITE y LAVANDERICO, hijo de GUY AXWHORTHY
Aunando su nobleza en competición y en el trato,hace que sea el prototipo de semental básico para Ia mejora de Ia calidad
del trote balear
HACE LA MONTA OFKIAL DESDE 1.982
5 PRODUCTOS EN 1983
llPRODUCTOSEN1.984
12 YEGUAS LLENAS EN 1.985
Sus productos poseen una robustez característica, talla,
físico y excelente carácter.
NOTA: Hau un producto de GALANT DE RETZ, llamado
FINURA (1981), por VERA SM 1,29 - 3 afios y otro hijo
de AMOUR DE UVALLI (1.982) nacidos de Ia época en
competición (dos únicos productos)
MONTA 1985
Semental: GALANT DE RETZ
Cuadra: ROTGES TERRES
Situación: CARRETERA FELANITX-PETRA KM. 4
Precio de Ia monta: 10.000 más 10.000 ptas.
Paradista: PEDRO SOLER MESTRE
PosibiHdad de pensión para las yeguasen cubrición, con
previo acuerdo.
Sección de Sementales: sí, pero...
Un problema que actualmente se plantea en nuestro hipódromo es el de Ia participación de los
sementales del Estado en Ia carrera estelar; una cuestión con muchas versiones y todas ellas con una
buena dosis de razón.
Es evidente que el espectador, aficionado al trote, se muestra partidario de Ia inclusión de los ca-
ballos del Estado dentro de Ia competición y es, totalmente, comprensible ya que, además de ofrecer
un buen espectáculo, Ie da una cierta garantía y confianza, puesto que los mismos jamás salen a Ia pista
con ánimo de defraudarlo.
Por otra parte, y éso es Io que hace que el tema sea complicado, los propietarios de caballos que
compiten con los estatales se sienten en inferioridad de condiciones frente a estos viendo como Ia
mayoría de semanas les ganan Ia partida. Estos, a mi entender, tienen también razón ya que un parti-
cular se ve obligado a mantener un producto durante varios años, mientras que el Estadocada año re-
nueva su amplia plantilla y con productos de calidad, por Io que no Ie es difícil tener siempre un caba-
llo en forma y condiciones de vencer a los demás.
Y existe, para complicar más Ia cosa, Ia postura del Estado, que no esni más ni menos que Ia de
hacer competir a sus productos a fin de que los ganaderos puedan ver sus facultades y desarrollos a Ia
hora de llevara sus yeguaspara ser cubiertas por unos caballos que, al fin y al cabo, fueron adquiridos
para este fin.
El problema estriba, fundamentalmente -y ahí es donde casi todos coinciden— en los premios
que estos caballos perciben por sus victorias, por entenderse que están privando a los particulares de
un dinero que más que necesario es imprescindible para ellos, no considerando justo que el Estado
compita, con lógica superioridad, con ellos y más con fines más o menos lucrativos.
Teniendo en cuenta el también casi general acuerdo en que los productos del Ejército deben par-
ticipar en las carreras y estando, además, dispuestos todos a colaborar en ello, el problema se centra
principalmente en el aspecto económico y aquí es donde cabe apuntar dos posibles soluciones: 1.- que
el Estado deje de percibir el dinero de los premios y este pase a aumentar los de carreras de fomento,
primas a criadores y, en definitiva, todo Io que sea fomentar el deporte y 2.- que las ganancias que con-
siguen los sementales reviertan, acumulados, sobre los premios de Ia carrera estelar que podrían de este
modo verse aumentados considerablemente.
No se cual de las dos soluciones es más viable o si hay ninguna que valga Ia pena, pero Io que sí
debe hacerse es tomar una determinación de forma urgente, evitando así algún que otro desagradable
espectáculo que se ofrece al público y al apostante que es, en definitiva, quien menos culpa tiene y a
quien más debe respetarse.
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Resumen de Manacor y Son Pardo
Reportage gráfico del mes en Manacor y S. Pardo
Reportage: Cuadra Portell - Vich
Entrevista a Llorenç GiIi, del Club Hípic d'Artà
Especial Gran Premio América, en Paris
Entrevista con J.A.Riera
Entrevistacon BartoloméGelabert
Clasificaciones
Resultados técnicos de enero.
Las opiniones expresadas en los artículos de
esta revista son de exclusiva responsabUldad
de sus autores.
Manacor
El mal tiempo, protagonista del mes
MaI haempezadoel año
en nuestro hipódromo en
donde, de las cinco reunio-
nes previstas sólo han podi-
do celebrarse cuatro, tuvien-
do que suspenderse Ia VIII
Diada de Reyes, aplazándo-
se para Ia semana posterior
y, al coincidir en sábado,
motivó que Ia asistencia de
público fuera una de las
más pobres —sino Ia más—
de los últimos años.
En el aspecto econó-
mico esta Diada supuso una
pérdida bastante considera-
ble y deportivamente tam-
bién se vió deslucida por
cuanto Ia pista estaba con-
vertida en un auténtico ba-
rrizal, Io que motivó que los
registros fueran pobres, des-
tacando el de Cartumach
que, venciendoenel Premio
Frisso, obtuvo Ia tercera me-
jor marca de Ia Diada. Si
bien hemos dicho que Ia
asistencia de público fue es-
casa, cabe señalar el ligero
aumento de aficionados pa-
ra presenciar Ia carrera de
galope, sin duda una de las
más esperadas, en donde
Amassorrain demostró su
gran clase pese a no hallar-
se completamente recupera-
do de su lesión. Al final de
Ia reunión y de forma casi
desapercibida, puesto que el
público había abandonado
el recinto inmediatamente,
se entregaron los trofeos
del 84 a Ia mejor velocidad
,
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El mal tiempo registrado en enero motivó que laasistenciade público fueraescasa
Io puesto que son varios los
productos que se encuen-
tran en buenas condiciones
físicas para dar emoción e
incertidumbre en el resulta-
do de las pruebas.
absoluta a Galvano; al
mayor número de victorias
para Elga; a Ia mejor veloci-
dad nacionales para Zyan
Power y a J. A. Riera, por
ser el jockey que ocupa el
primer puesto en las clasi-
ficaciones de puntuación y
victorias.
Y de Ia Diada de Reyes
a Sant Antoni, día clásico
en que todos los años se sue-
le llenar el hipódromo y que
en esta edición —al no
acompañar Ia climatología-
losasistentes fueron escasos.
Con Ia pista en muy
mal estado Cartumach logra-
ba Ia mejor marca de Ia reu-
nión y Horse Hanover, que
ya debutó en Ia Diada, se
anotó una nueva victoria
por Io que en sus dos únicas
actuaciones se ha hechocon
dos triunfos.
Cartumach, E Marisol y
Drives Twistvan demostran-
do su buen momento de for-
ma en Ia última reunión del
mes, quedando en primera,
segunda y tercera posición,
respectivamente en el Pre-
mio Nacionales, Ia prueba
más esperada y bonita de Ia
tarde y en Ia que las marcas
logradas por ellos pueden
calificarse de excelentes:
1,23,1 para el primero y
1,24 para los segundo y ter-
cer clasificados.
Hace unos meses que
las carreras de nacionales
van despertando una gran
expectación entre el aficio-
nado ya que cadasemana se
ofrece un buen espectácu-
En resumen, un mes en
que las adversidades atmos-
féricas han empañado nota-
blemente unos programas
que se presentaban muy in-
teresantes y donde hemos
podido ver carreras de cali-
dad. Esperemos que, a par-
tir de ahora, se sigan con-
feccionando estos progra-
mas que, sin duda, intere-
san al aficionado y espere-
mos, también, que el tiempo
permita Ia asistencia del
público que nos ha faltado
en enero.
¿»jJkhT^i
Ta//er de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 5518 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, CaIa Mi//or.
Son Pardo
Fum Mora, una vez más, elmejor
Cuatro reuniones han
conformado el calendario
hípico de Son Pardo en el
pasado mes de enero, con
un total de 35 pruebas reali-
zadas, todas ellas con un so-
porte fundamental en lage-
neración de los "F", queen
estos momentos son mayo-
ría en Ia plantilla del hipó-
dromo.
A nivel deportivo Io
más destacable del mes ha
sido el magnífico estado de
forma de Fum Mora que ha
conseguido en las cuatro
reuniones tres primeros y un
segundo puesto, sfempre ri-
valizando con Carolina de
Mayo, realizando pruebas
con apretadas llegadas, ex-
ceptuando Ia última, en que
Carolina de Mayo quedó re-
zadada ante el empuje de
Haff e Irradiant de Misy.
Otro de los protagonis-
tas del mes ha sido Fileo,
que participa en las pruebas
ya de una manera asidua,
puesto que de las cuatro
reuniones habidas ha toma-
do parte en tres, haciéndose
acreedor de dos primeros y
un segundo puesto, consH
guiendo en Ia Diada de San
Sebastián, Ia velocidad pro-
medio de 1,23,6 sobre Ia
distancia de 2.280 metros,
protagonizando, junto con
Fanático Hanover y Faula,
una de las mejores carreras
de Ia Diada. En Ia última
reunión del mes no pudo su-
Zumbón Mora y Kamarán, dos excelentes productos que dan emoción
en laspruebasque partfcipan
perar, aunque por escaso
margen, a Benvenguda que
hizo lacasi totalidad del re-
corrido por Ia cuerda, muy
segura de si misma e impo-
niendo su ritmo, metras Fi-
leo hizo una carrera irregu-
lar entre desmontes y arran-
cadas, finalizando Ia prueba
en las posiciones de cabeza,
aunque sin demasiadas fuer-
zas para aprestarse al rema-
te.
Entre Ia Diada de San
Sebastián y Ia última reu-
nión hípica Ia carrera este-
lar ha vuelto a recobrar algo
del antiguo esplendor del
que gozaba antaño, debido
al enfrentamiento entre
Zumbón Mora y Kamarán,
ambos saliendo con d má-
ximo handicap en las dos
ocasiones; en Ia primera se
impuso Zumbón Mora con
un crono de 1,20,4, seguido
de Kamarán a 1,20,6, este
último no pudo aguantar el
fuerte ritmo que imprimió
el primero en los 500 me-
tros finales. Y ya en Ia se-
gunda confrontaciónambos
no pudieron alcanzar a Ker-
gall, que salía con un hándi-
cap mucho más reducido,
centrándose Ia lucha en Ia
consecución de Ia segunda
plaza Ia cual tuvo que de-
cidirse con ayuda de lafoto
finish, decantándose a fa-
vor de Kamarán, ambos con
una velocidad media de
1,20,2
Artá, 24 - Te!efono 551096
icloó ^ïïlaó
M I G U E L M A S
VENTA Y REPARACIÓN DE BIBICLETAS
ESPECIALIDAD EN RUEDASCABRIOLETS
CON PROTECTORES
TRANSPARENTES
M A N A C O R
Resumen gráfico de enero en Manacor
PREMIO POTROS 3 AÑOS
(12-1-85)-2.000mts. .
1.- Huracán Quito 1,34,5
(J.Vich)
2.- Hivern 1,32
(A. Ripoll)
3.- Hister 1,37,5
(J.GalmésP)
Hister, aunque al final solo
lograra Ia tercera plaza, fue
quien marcó el ritmo de Ia ca-
rrera, cediendo ante el empuje
de Huracán Quito que entró fá-
cilmente en primera posición se-
guido de Hivern que cuajó una
extraordinara carrera, aunque
los 75 metros de hándicap se de-
jaron notar.
PREMIOCINCOASlOS
(12-l-85)-2.400mts.
1.- E Marisol 1,30,9
(D.Ginard)
2.-EPomponius 1,30,9
(S. Rosselló)
3.-Elga 1,31,5
(D. Grimalt)
E Marisol y E Pomponius se
confirman como dos de los me-
jores cinco años de nuestro hi-
pódromo realizando una gran
carrera y llegando con el mis-
mo tiempo. Elga, tercera, no lle-
gó a inquietarles en ningún mo-
mento.
PREMIO BACCARA
(12-1-85)-2.400mts.
1.-Vinolia 1,35,7
(M. Riera)
2.- Roquepina 1,35,8
(R. Binimelis)
3.-ZarzuelaM 1,36
(A. Pou)
Vinolia tomó el mando del
pelotón en los inicios de Ia prue-
ba hasta que al final se Ie acerca-
ron peligrosamente Roquepina y
Zarzuela M, aunque ya sin op-
ción a arrebatarle el triunfo.
PREMIO BIRMANIA
(12-1^5)-2.400mts.
1.-Anita 1,36',4
(D. Mascaró)
2.-Alada 1,36,5
(N.Julià)
3.-BellaLey 1,36,5
(J.López)
Llegada apredadísima entre
cuatro caballos imponiéndose A-
nita por escaso margen y que-
dando fuera de clasificación Da-
n¡. La diferencia de tiempo
entre los tres primeroes es mí-
nima.
PREMIO FRISSO
(12-1-85)-2.400mts.
1.-Cartumach 1,28,4
(G.Mora)
2.-Cantarina 1,30,4
(A. Pou)
3.-BugsBunnySF 1,32,9
(M. Bauzá)
Contundente victoria de
Cartumach después de remon-
tar sin dificultad los 75 metros
de hándicap con que salía y rea-
lizar los 2.400 metros en solita-
rio. Al final Cantarína llegó a
acercársele, aunque sin ninguna
opición.
CRITERIUM B. LLOBET
(12-1-85)-2.400mts.
1.- Kamaran 127
(M^asfre)
2.-Haff 1,27,2
(S. Rosselló)
3.- FiIIe de France 1,29,1
(J.A. Riera)
Una carrera en que los
sementales del Estado domina-
ron totalmente, entrando en
primera y segunda posición y
en donde Kamaran volvió a de-
mostrar que, en estos momen-
tos, es uno de los mejores im-
portadosdela isla.
PREMIOJORDANIA
(17-1-85)-2.300mts.
1.-DijuniMora 1,33,5
(Bmé. Estelrich)
2.-DivinadePrins 1,34,7
(J.Mas)
3.-DemetriusSF 1,32
(G. Mora)
Demetrius SF y E Pompo-
nius lucharon hasta llegar a las
posiciones de cabeza y cuando
parecía que iban a hacerse con
Ia victoria se vieron sorprendi-
dos por el sprint final de Diju-
n¡ Mora que ganó claramente
al desmontarse E Pomponius.
Demetrius llegó a Ia meta ex-
hausto, no pudiendo evitar que
Ia segunda plaza fuera para Di-
vina de Prins.
PREMIOEXTRANJEROS
(l7-1-85)-2.300mts.
1.-Kecrops 1,29,7
(G. Riera)
2.- Hongrius 1,29,5
(S. Román)
3.- Espoir de Chapeau 1,32,4
(M. Durán S)
Espoip de Chapeau y Eclat
de Vorze llegaron a tomar ven-
taja al pelotón, comandando Ia
carrera hasta que tuvieron que
ceder ante Kecrops que veni'a
muy fuerte y venciendo de for-
ma indiscutible.
Resumen gráfico de enero en Manacor
PREMIO POTROS
(13-1-85)-1.800mts.
1.-Habanero 1,32,8
(S. Crespí)
2.-Hegrina 1,33,3
(P.Nicolau)
3.- Higia 1,33,5
(Bmé. Estelrich)
Después de que Higia, favori-
ta de Ia prueba, realizara Ia ca-
rrera al frente del grupo, tuvo
que ceder el sitio a Habanero
que entró primero, tuviendo que
aguantar después el acoso de He-
grina y de Honesto,llegandoso-
lamente en tercera posición.
PREMIOSANSSOUCI
(13-1-85)-2.400mts.
1.-Campeador 1,28,7
(Bmé. Estelrich)
2.- Berta P 1,29
(S.Piña)
3.-Eveta 1,28,3
(BaIt. Estelrich)
Campeador consiguió cuajar
una carrera de las que última-
mente realiza, intentando dis-
tanciarse del pelotón durante
el transcurso de Ia carrera y lle-
gar con un holgado margen a
Ia meta sobre sus inmediatos se-
guidores
PREMIOVOLCAN JOLY
(13-1-85)-2.400mts
1.-Eneiba 1,30,4
(J.Vich)
2.-EydaHanover 1,30,6
(S.Crespí)
3.- Bosgal 1,29,9
(Bmé. Estelrich)
Eneiba se impone claramente
sobre los demás participantes
entre los que Ia gran derrotada
es Eyda Hanover que consiguió
solamente Ia segunda plaza en
dura pugna con Bosgal.
&*¿ * .«Tí >\
PREMIOHORSEPOWER
(13-1-85)2.400mts.
1.-Elentina 1,28,8
(G. Pons)
2.- FlickaGrandchamp1,31,7
(M. Durán)
3.-Fil ldeMonet 1,30,7
(A.C.Coll)
La casi totalidad del recorri-
do el pelotón corrió de forma
agrupada hasta que al final Elen-
tina, realizando un buen rema-
te, se impuso a Flicka Grand-
champ, tomando cierta venta-
ja al resto de participantes.
PREMIOMASKID
(2ai-85)-1.600mts.
1.-Hanovera 1,32
(Bmé. Estelrich)
2.-HexkyMora 1,33,7
(J. Arnau)
3.-HoritaMora 1,34,6
(JJ. Comas)
Victoria fàcil de Hanovera en
una prueba en Ia que ninguno de
sus oponentes logró acercársele,
siendo Ia segunda posición para
Hexky Mora.
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PREMIOMAIRENA
(2ai-85)-2.200mts.
1.-Egipcio 1,32
(J.Vich)
2.-Eleonor 1,32,3
(J.GualT.)
3.-Fira 1,32,2
(A. Bauzá M.)
Dura pugna entre Egipcio y
Feliphar Mora durante el trans-
curso de Ia prueba que se resuel-
ve sobre Ia misma línea de me-
ta ante el desmonte del segundo
y su posterior distanciamiento,
por Io que Ia segunda posición
es para Eleonor que había he-
cho una carrera discreta.
PREMIOTRIANON B
(20-1-85)-2.200mts.
1.-FumMora 1,25,2
(S.Coll)
2.-CarolinaMayo 1,25,3
(C. ONver)
3.- Benvenguda 1,26,6
(G.Coll M)
Brillante victoria de Fum
Mora, en una prueba en Ia que
no pudo coger Ia cuerda hasta Ia
recta final, en donde tiene que
aguantar el fuerte remate de Ca-
rolina de Mayo, que habfareali-
zado una carrera muy regular en
los puestos de cabeza, reserván-
dose parael final.
1
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PREMIOCIUTAT DE PALMA
(2ai-85)-1.600mts.
1.-ZumbonMora 1,20,4
(BaIt. Estelrich)
2.- Kamaran 1,20,6
(M. Sastre)
3.-Kergall 1,20,8
(Bmé. Estelrich)
Después de haber hecho Ia
casi totalidad del recorrido de Ia
prueba porel centro del pelotón
al final, Zumbón Mora, consigue
imponerse en Ia prueba estelar
de Ia Diada de San Sebastián.
OALVAKO l'W
GALVANO
1,19,3
>. RASKOLNIKOV Z
' 1,16,3
/• INCOGNITO
1,20
FROU FROU
\
CHARDONNERET
1,23
V QUENOTTE P ,
IMPERATRICE II
^ 1,31
OGADEN
BALAKLAVA
.^
y*
QUICK WILLIAMS
VERABIRD
X
PETIT JEAN III
RHYTICERE
.
f
PRIM WILLIAMS
ROSA JAPÓNICA
THE GREAT Mc KINNEY
(Americano)
URINE
MAURlCO B
QUINTONINE
SAM WILLIAMS
(Americano)
VILLAGEOISE
GILBIRD
PASQUITA
QUOVADIS
GIOVANNA
FIDELIUS
FRAGILITE
SAMWILLIAMS
(Americano)
GLYCINE 11
HERNANI III
JUGATA
H//lion Brìllouard 1,13, hermanoparterno de GALVANO
TROFEOA LAMEJORVELOCIDADDELANO84
EN EL HIPÓDROMO DE MANACOR
1,20,2
Por RASKOLNIKOV Z 1,16, caballo deuna gran
velocidad que Ia transmite a sus productos como: Hillion
Brillouard 1,13 (semental francés), Fabulation 1,18 m,
Fedor Touvent 1,17, Gerbe de Mai, 1,18, lnfantd'Auti-
ze1,17.
Parada: Hipódromo de Manacor
Precio de Ia monta: 5.000 más 5.000 pesetas.
Informes: Bar Hipódromo- Teléfono 55 00 23
Aquest mes hem volgut dur a les pagines de Ia revista un home que es sent molt preocupat per l'actual situa-
ció del trot, però de cap manera desil.lusionat i amb moltes ganes de fer feina pel bé de l'esport. Un
artanenc, de 39 anys, que viu a Ciutat on hi exerceix Ia seva professió d'Arquitecte, està casat i té dos al.lots
un de 10 i s'altre de 7 anys. Es, dins el món de lescarreres, propietari d'un parell de cavalls i President
del Club Hípic d'Artà. Parlant amb ell un es dona compte de Ia gran estima que té cap als cavalls i diria jo
que en especial està com a "enamorat" d'una egueta de quatre anys a Ia que prepara amb molt d'interés
i que Ii dóna moltes satisfaccions: Na Faula; sembla que es passaria hores xerrant d'ella i
com ell diu : "si s'ego, per Io que fos, no pogués córrer pus, disfrutaria just amb contemplar-la"
Llorenç GiIi9 President del Club Hípic d'Artà
«No tenim intenció d'interferir als hipòdroms,
sino fomentar l'afició al trot»
-Per què ¡ com es fa for-
mar el Club Hípic d'Artà?
-La ¡dea de formar un
Club va sortir d'En Toni
Amorós que, a través de
l'Ajuntament, va cridar als
cavallistes d'Artà per veure
si parlaríem de cavalls Ja que
fins a aquells moments hi
havia una total desunió en-
tre noltros, però Io que el
que va proposar va esser que
formàssim una Assocació
per tal d'actuar una mica
junts i sertir-mos tots més
artanencs. Aleshores mos
reunirem hi vàrem decidir
formar el Club Hípic d'Ar-
tà on, a part del trot, hi in-
tegràrem també un sector de
gent que volia fer carreres
de galop. Després sols que-
dava fer uns Estatuts per Io
que miràrem els de Ia Real
Societat Hípica de Mallorca
els quals descartàrem per
trobar-los antiquats per una
banda i per l'altra no po-
podíem fer un Club tancat,
sense poder admetre a tot-
hom que s'hi volgués inte-
grar. Mos posàrem en con-
tacte amb Ia Comunitat Au-
tònoma, que per aquell
temps —era l'any 82- co-
mençava a tenir competèn-
cies en matèria d'esports,
xerràrem amb En Manolo
Nadal, Director General
d'Esports>el qual ens donà
un model amb el que férem
uns Estatut i els hi presentà-
rem, ara, a aquests moments
encara estam pendents de
que s'aprovin una vegada
formalitzada Ia Federació
Balear del Trot, per Io que
de moment funcionam se-
gons el criteri de Ia Real
Societat Hípica.
-Representa, el Club,
els interessos dels aficionats
artanencs? Heu lograt una
unióentre ells?
-Crec que sí perquè sa
gent es reuneix periòdica-
ment per resoldre els proble-
mes que es plantegen, orga-
nitzam entre tots les carre-
res, cuidam Ia pista, feim els
programes, anar a fersopars
i, en definitiva, Io que abans
eren "tirries" stia convertit
amb vertadera amistat i
col.laboració.
—Quin número de socis
ten iu ?
-Som uns cinquanta
socis, Io que representa Ia
pràctica totalitat dels cava-
llistes d'Artà.
—Teniu una pista on or-
ganizau, de tant en tant,
carreres, ts vostra aquesta
pista?
-No, els terrenys són
d'un particular que ds té
llogats a l'Ajuntament, el
qual els ha posat a Ia nostra
disposició per poder fer
qualque reunió o entrenar
els cavalls. La iniciativa par-
tí, una altra vegada, d'En
Toni Amorós i amb una pos-
tura molt d'alabar va
aconseguir que tenguessim
aquesta "voltadora" per
així no haver-mos de despla-
çar a Manacor o Ciutat per
entrenar els animals.
—Creus que és suficient
per voltros o necessitau una
cosa millor.
-No, evidentment Ia
pista no té unes condicions
massa bones i a Io que real-
ment aspiram és a aconse-
guir una pista d'uns 800 me-
tres, amb peraltes ben fetes
a les curves i amb unescon-
dicions que ens permeti po-
der organitzar un parell de
reunionsa l'any.
-Veus possibilitats
d'arribar a tenir un hipò-
drom on es facin carreres
mésregularment.
-En primer lloc, volem
tenir una pista permanent
per a poder provar els nos-
tres productes i posar-los a
punt, sense haver-mos de
desplaçar a Manacor o Ciu-
tat. Avui en dia valen molts
de duros els desplaçaments.
Es a dir, Io que cercam es
que els cavallistes tenguin
unes instal.lacions allà on
puguin practicar el seu en-
trenament sense problemes
de cap casta. En segon lloc
aquesta pista servirà per a
fer quatre o cinc reunions
cada any per recordar a Ia
gent dels pobles del llevant
mallorquí que existeixen els
nostres productes i que els
poden veurenormalmentels
dissabtes i els diumentes a
Manacor i Ciutat. Seria
ridícul pensar que un hipò-
drom dedicat a Ia competi-
ció té sortida a un poble de
5.000 habitants.
—Quina col.laboració
trobau de les directives dels
altres hipòdroms?
—L'unica col.laboració
que mos donen és Ia col.lo-
cació dels cavalls al planing
perquè noltros poguem fer
els programes. La veritat és
que falta un calendari de
reunions on se mos tengui
en compte ja que només de-
manam un parell de dies a
l'any per poder fer carre-
res.
-Quina és Ia situació fi-
nanciara del Club? Amb
quins ingressos comptau?
—L'economia estàmolt
bé. Cercam colaboradors i,
sortosament, ens responen.
Comptam, també, en sub-
vencions per part de l'Ajun-
tament a canvi de que mos
cuidem de Ia pista i organit-
zem carrera, també tenim
subvenció de Ia Comunitat
Autònoma, en canvi el Con-
sell Insular mos va passar
amb promeses que no es tor-
naren realitat. D'altrabanda
tenim les entrades de les ca-
rreres, ja que no tenim joc,
feim r'rfes, etc. Tot és assum-
pte de moure's un poc i vo-
ler treballar.
-Es per això que, quan
feis carreres, donau bons
premis?
-El tenirunaeconomia
sanejada ajuda molt a que
poguem donar els premis
millors de Mallorca, ja que
oscilen entre les 20 i les 35
mil pessetes per carrera i
això amb carreres de sis ca-
valls. Llavors els tres primers
tenen el premi i els altres
tres reben 2.000 pessetes ca-
ca un per ajudar acobrirles
despeses de desplaçament.
-Canviant de tema, Ia
situació del trot, a aquests
moments, és molt delicada,
a què creus que és degut?
—Efectivament, ara ma-
teix el trot atravessa uns
moments difícils ja que hi
ha un desànim general molt
greu. El que fa falta és una
direcció responsable i això
és precissament el que no
«El principal problema del trot es
manca de direcció, un buit de
que hi ha
poder»
tenim, hi ha un buit de po-
der que fa que tothom tiri
pel seu cap i no es faci una
feina efectiva que ens tre-
gui d'aquesta situació.
— Potser Ia Real Socie-
tat Hípica sigui Ia respon-
sable d'aquesta falta de di-
recció i dels mals del trot?
-No, en absolut. EIs
mals es deuen als cavallis-
tes que només ens hem sa-
but queixar en lloc de fer
feina, ja que si noltros no
mos movem per arreglar les
coses que no funcionen, nin-
gú vendrà a salvar-nos. La
R.S.H. no té culpa de res, és
com si no existís, ademés
ens queixam de Ia R.S.H. i
ningú s1ia preocupat per in-
tentar que aquesta canviàs
perquè, com a Club Espor-
tiu que és, al març de l'any
81 havia d'haver canviat els
estatuts i com a Federació,
que s'atribueix ésser, el se-
tembre passat, havia
d'haver convocat eleccions
com han fet totes les altres
Federacions Esportives, in-
clus Ia Federación Nacional
Hípique. Si davantaixò nin-
gú dels interessats no es
mou, qui és que ha de fer
prosperar l'esport?
—I l'Associació de Cava-
llistes?
—L'Associació té uns
quants cents de socis, per Io
que representa una mínima
part del total. Som Ia majo-
ria Ia que tenim força, això
sí, mos hem d'organitzar i
actuar junts.
—I Ia Federació Balear
del Trot, com està?
-La Federació, a
aquests moments, estì pen-
dent de que mos reunesquin
per començar a redactar uns
Estatuts, Io que s'hauria de
fer de manera urgent, neces-
sitam aquesta Federació ja.
-Per acabar, com veus
el futur d'aquest esport?
Jo crec que dins un
temps relativamentcurt, du-
rem a terme Ia legalització
definitiva de Ia Federació
Balear del Trot. Donç bé, jo
demanaria a tots els cavallis-
tes dels pobles que vagin
formalitzant Io més aviat
possible les seves Associa-
cions o Clubs, per a poder
participar activament a que
d'una vegada per totes, el
trot a les Balears vagi evo-
lucionant i tiri endavant,
com el reste del món. Així
podràn passar de l'actual
postura negativa que tenen
de no fer res i queixar-se de
tot, a Ia propera postura po-
sitiva de fer feina i que els hi
donarà el tenir tanta repre-
sentativitat com a qualsevol
altre persona que estigui afi-
cada dins el món del trot. I
no va de bromes, això ho
hauriem de tenir fet dins el
mes de Febrer. Per Ia nostra
part, trobaran tota casta
d'informació i de facilitats
com han trobada ja altres,
que tarnbé s'han associat.
J. Rosselló
Fotos: A. Riera
Juan Antonio Riera, conductor más destacado de/ 84
«Mi gran ilusión es montar una buena cuadra»
Juan Antonio Riera, es un chaval como quien dice,
tan sólo cuenta con diecisiete años de edad y ya ha sido
dos años —consecutivos— el conductor de caballos al tro-
te que más victorias ha logrado en el hipódromo de Ma-
nacor.
Hace unas fechas, bueno para ser más específicos el
último día en que nevó en Manacor, fuimos a entrevistar-
le y nos dirigimos hacia "Son Talent", allíencontramos el
personaje perseguido y, ante Ia presencia de su padre, ma-
dre -a ratos-, hermano y Jaime Nadal, entablamos Ia si-
guiente conversación.
— Para empezar, enhora-
buena por tus múltiples vic-
torias y clasificaciones del
añopasado...
—Gracias.
— ¿Carnet de identidad?
(nombre completo, edad y
profesión)
-Mi nombre es Juan
Antonio Riera Rosselló, ten-
go 17 años y trabajo de car-
pintero, ya que es Ia única
manera de poder sostener a
los caballos.
—Explícanos un poco
tu historial como conductor
de caballos.
-Empecé a conducir a
los trece años, o sea hace
cuatro, con "Gamín d'lsig-
ny" y hasta Ia fecha creo
que debo de haber conduci-
do unos cuarenta, no te Io
puedo decir con exactitud.
— ¿Qué caballo te ha da-
do más satisfacciones y cuál
ha sido el más fácil y difícil
deguiar?
-"Dinamique R" me
ha dado muchas alegrías, pe-
ro al principio era muy pro-
blemático, con "FiIIe de
France" quizás sea con
quien más a gusto siempre
me he sentido. En cuanto a
Ia segunda parte de Ia pre-
gunda, "Dijuni Mora" ha si-
do Ia más difícil de condu-
cir, sin embargo "De Marta
JB" una de las más fáciles.
-Si es que admiras a al-
guno, dada tu juventud, ¿A
qué conductor?
—A mi siempre me ha
gustado mucho Bartolomé
Estelrich.
— ¿Influye mucho el
conductor en el rendimien-
to del caballo?
-Particularmente creo
que se nota ostensiblemen-
te.
— ¿Qué tanto por cien-
to?
—Ahora me apuras, en
pedirme hasta que punto in-
fluye, ahora bien pienso que
es bastante elevado.
— ¿Te gustaría, algún
«El conductor influye mucho
en el rendimiento del caballo»
Pese asu'|uventud, ].A.Rierallevacosechadosnumerosos triunfos
día, poder llegar a vivirex-
clusivamente del trote?
—Esta es mi gran ilu-
sión, una vez haber cumpli-
do el servicio militar, mon-
tar una cuadra y dedicarme
por completo a ella.
—Dados los premios ha-
bituales, ¿lo ves factible?
—Según los premios, no
pero mi gran ilusión radica
en tener a los caballos como
pensionistas.
—Está claro que los pre-
mios son muy bajos en rela-
ción al coste del manteni-
miento de loscaballos, ¿qué
soluciones viables ves tú?
-No se me ocurre nin-
guna idea clara, es muy di-
fícil dar con una buena so-
lución.
— ¿Como vesel momen-
to actual de las carreras de
caballos?
—Bastante mal.
— ¿Por qué?
-Con tanta variación
de sistemas de programa-
ción uno no sabe a qué ate-
nerse, siempre hay caballos
que salen en posiciones muy
dispares.
—Bueno, pero esto es
un aliciente de cara al públi-
co, ¿tú, qué sistema prefie-
res, planning o sumas gana-
das?
-Yo estoy a favor del
planning, que adelanten y
atrasen.
-El correr sobre pla-
ning, según dicen, trae con-
sigo "es tirar enrera". . .
—A mi particularmente
no me atañe, ya que estoy
bien convencido de que el
no ir en busca del premio no
lleva nada positivo, "jo no
tirenrera".
—Alguna que otra vez
también debes de haber in-
fringido Ia mencionada ley
-En todo caso será en
muy contadas ocasiones.
(T'hi he aglapit, malgrat no
ho volguesis dir).
— ¿No crees que con las
marrullerías que estáis
haciendo de vez en cuando
los caballistas estancáis di-
cho deporte?
—Evidentemente que
no llevan a nada positivo,
pero ya te he dicho que yo
intento no engañar aI apos-
tante, si otros Io hacen allá
ellos'
—A ti, ¿qué pista te va
mejor, Ia de Manacor o Ia de
Son Pardo?
-La de Manacor, estoy
más acostumbrado a ella.
-La Cooperativa Trot,
¿qué impresión te está cau-
sando?
—Creo que están traba-
jando bien, dentro de sus
posibilidades.
—Sobre el que los caba-
llos de Ia sección deSemen-
tales tomén parte en Ia com-
petición, ¿qué me dices?
-No tengo nada en
contra de que corran, pero
que tendrían que darnos
más handicap.
-Y de Ia Federación
Balear, ¿qué piensas?
-Que tendrían que tra-
bajar más, estamos como ha-
ce años, no hemos prospera-
do lomás mínimo.
—Juan, para concluir,
¿qué quieres decir?
—Pues que me gustaría
que las carreras de caballos
prosperasen ya que mi gran
ilusión -como te he dicho
antes— es Ia de poder mon-
tar una buena cuadra y vivir
de ella.
i
Por nuestra parte, que
tus anhelos se vean cumplí
dos y que puedas continuar
alcanzandoéxitos.
Joan
Lutin d'lsigny
GRAN PREMIO AMERICA
Lutin d'lsigny, vencedor
PRIX D'AMERIQUE CELINE
International - Attelé - 2.000.000 de F- 2.650 m. (G.P.)
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1.- Cuando han trans-
currido los primeros 500
metros Lurabo y Lutín
d'lsigny son alcanzados por
Lapito. En segunda línea
se pueden ver a Minou du
Donjon y Landoas. Ma-
jor de Brion viene retrasa-
do delante de Jealon, por
Ia cuerda, Lory y Grandy
Hanover. Malouin, quedó
fuera de carrrera en Ia sa-
lida.
+
4.- Llegada: Lutin
d'lscny gana netamen-
te. En los últimos metros
Mon Tourbillon quita Ia
segunda plaza a Minou du
Donjon. Major de Brion
será cuarto delante de
Lurabo, por Ia cuerda.
I 2.- En Ia cuesta Lura-
bo, Lutín d'lsigny y La-
pito trotan al frente del
grupo delante de Minou
du Donjon, -que está si-
tuado tras Lutín— y Khali
de Vrie.. Major de Brion
sigue delante de Lory, en
lacuerda.
3.- A mitad de Ia rec-
ta final, Lurabo, en Ia cuer-
da, se Io juega todo pero
Lutin d'lsigny, Ie es supe-
rior en velocidad y Ie reba-
sa. Minou du Donjon, a su
derecha ha encontrado el
hueco. Lapito se defien-
de bien, Io mismo que
Major de Brion. Mon Tour-
billon (a Ia izquierda con
el látigo levantado) esprin-
ta.
RESULTADOS.
1.-Lutind'lsigny. . . 1,17,8
2.-MonTourbillon . 1,18,0
3.- Minou du Donjon 1,18.0
4.- Major de Brion . . 1,18,2
5.-Lurabo 1,18,3
6.- Lapito 1,18,4
7.- Karengada 1,18,5
De "París-Turf".
Cuadra Sa Corbaia
HELIOS CH
HELIOS CH
(1,19,2
POMPE TRICKSON
(1,18,9)
ZARA VAN REHOBOTH
LOCOMOTWE
(1,19,8)
INSPA
(1,20,9)
OAJSTRE
HANOVER
(1,23,6)
NAUNIE
(1,28,4)
SCOTLAND
(1,14,1)
LEMA MOCO
EARL'SMR.WO,L (1,16,9)
BROTHER HANOVER
(1,17,2)
EVALEHANOVER) 1,19,7)
MONSIEUR Ie. MAJOR
(l,22,8)-Troton Francés
GRETA GREGOR
Descendiente directo del gran trotón americano SCOTLAND 1,14
Sus primeros productos en competición son de Ia generación "H": Heduccio Mora (1,26) venciendo el Criterium de los
dos años, Helios Mora, Hanovera, Hedit Mora.
DISPONEMOS DE CUADRAS PARA EL ALBERGUE DE YEGUAS EN CUBRICIÓN
Informes: CUADRA SACORBAIA (ARTA)
Teléfono: 56 21 42
Reporta/e
CUADRA PORTELL - VICH
Un total de veintidós productos, entre caballos de
competición, yeguas de cría y potros jóvenes, son los que
actualmente tiene en plantilla Ia cuadra propiedad de M.
Portell y J.Vich, dosconocidos aficionados al deporte del
trote. En el palmesano barrio de El Molinar tienen una fin-
ca en Ia que conviven las yeguas de cría Reina Bird, Zarina
Hanover, C Bird y Fie Bird, con los potros Lurabo Bird,
Lupito Bird, Lin Bird y Lara Bird, ésta último producto
del semental Giato. Y yaen las inmediaciones de Son Par-
do poseen unas cuadras que albergan en Ia actualidad a
trece productos: Voltó, Creta, EsMo, Egipcio, Falconeti,
Frisan Bird, Felanio, Felina C Boira, Harmoni Bird, Happy
Bird, Henesis, J Bird y Junior Bird, todosellos destinados
a lacompetición.
En estos momentos no cuentan con ningún semental
— ¿Cuánto tiempo hace
que os dedicáis a los troto-
nes?
—Ahora hace dieciocho
años que empezamos y des-
de entonces siempre hemos
tenido caballos en mayor o
menor número y siempre,
también, nacionales ya que
los únicos productos de im-
portación que han pasado
por Ia cuadra han sido los
sementales.
— ¿Cuál fue el primer
trotón que tuvisteis?
-El primer caballo Io
compramos en Artá y se Ma
maba "Bird", un caballo de
resistencia corta, pero con c!
ya que el pasado mes de julio lmprevu de Meslay, murió a
causa de una infección que ie extendió también a Voltó y
Esilo, aunque estos dos respondieron al tratamiento que se
les dio y se recuperaron. Hace dos semanas que Reina Bird
dio a luz un producto de lmprevu de Meslay que, a los dos
días de nacer, también falleció.
Dada Ia gran cantidad de productos con que cuenta Ia
cuadra y al ser prácticamente imposible una total dedica-
ción, se tiene habilitada, en el patio posterior, una rueda o
molino de entrenamiento, con capacidad para seis caballos
que van girando un promedio de dos horas diarias, además
de los oportunos entrenamientos en Ia pista.
Tras recorrer las instalaciones charlamos brevemente
con J. Vich que respondió a unas cuantas preguntas que
Ie formulamos:
que tuvimos muchas satis-
facciones. Es por él que a
todos los productos que
nacen en nuestra cuadra les
ponemos como terminación
el nombre de "Bird".
— ¿Qué caballos semen-
tales y productos nacionales
de los que habéis tenidodes-
tacarías?
—Son muchos los que
nos han dado resultados
buenos,i pero para nombrar
a unos cuantos resaltaría a
lossementalesSirius III, No-
garo, Votur y UlIón y como
nacionales, los dos mejores
han sido Mairena y JuIy
Sport.
-La cuadra cuenta con
una mayoría de animalesjó-
venes, ¿Qué posibilidades
ves en ellos?
—Efectivamente, nues-
tra tendencia ha estado
siempre en tener productos
jóvenes. Creo que Falconeti
puede llegar a ser un caba-
llo de 1,23; también veo
muy bien a Felanio y a
Egipcio, aunque este último
es un poco difícil.
—Tras quedaros sin se-
mental, ¿Váis a adquirir al-
guno?
-De momentos hemos
realizado varias gestiones pa-
ra ello pero no han fructifi-
cado, aunque s¡ no podemos
adquirir un semental en Ia
isla, no descartamos Ia posi-
bilidad de ir a Francia a bus-
carlo.
Gracias por el tiempo que
nos has dispensado y que es-
ta afición, que es Ia que real-
mente sostiene el trote en
Baleares, no se os acabe.
Mo/ino en donde se entrenan los caballos
Estapotrilla, Lara Bird, es laúltimahija delsemental Ciato
CUADRA PORTELL- VICH
Producto
Voltó
Creta
Esilo
Egipcio
Falconeti
Frisan Bird
Felanio
Felina C Boira
Harmoni Bird
Happy Bird
Henesis
J Bird
Junior Bird
Marinera
Reina Bird
Zarina Hanover
CBird
Fie Bird
Lurabo Bird
Lupito Bird
Lin Bird
Lara Bird
Origen
Nectria- Missd'Or
Nathan - Miss Piroska
Double Diesse- Romántica
Trianón B- Misteriosa
Brio Grandchamp - Molinera
UlIón - Marinera
Monet- M ltu
Sam Frisco- Gallarda
Great Jhon - Carolina
UlIón - Reina Bird
Sam Frisco - Virma
Hildango- Marinera
UlIón - Harmonisley
JolyCurt- Rubia
Perkins- Dede
Nogaro- M ltu
UlIón- Dede
Gomus - Zoa
Iquelón - Marinera
Iquelón - Reina Bird
Etchou - Zalamera
Giato - Creta
Falconet/
Felanio
Voltò
Como viene siendo
habitual todos los
años, en Ia Diada
de San Sebastián
tuvo lugar Ia
presentación oficial
de los potros de
dos años, en esta
ocasión de Ia
generación "}".
Un total de doce
productos tenían
previsto hacer su
debut, pero a última
hora fueron retirados
dos: Jaspón y Just
Mora, por Io que
fueron diez los que
realizaron Ia carrera.
Sus nombres, así
como sus orígenes
son los siguientes
1 Jamin de Etchou
(Etchou - Rosita NT)
2 Jessy de Mei
(Gatien - Une de Me¡)
3 Jesabel JM
(Elios deC - Reina)
4 Just Bonheur
(Gracieux B- BrujaV)
5 JenenaMora
(Eliphar - Nena TV)
6 Jerkins Mora
(Iquelón - Rumania
8 Jutsi Mora
(HautQuito - Duccia)
9 Jensen
(Iquelón - Ninoska d'Or)
10 Jato
(Giato - Falda)
11 Jaleo Piroska
(Surgy H - Annette D)
ToIo Gelabert, jockey de caballos al galope
«Hay mucha diferencia entre Ia península
y aquí»
Muy de vez en cuando desfilan por los hipódromos isleños o simplemente nos visitan, caballistas de
fama nacional o internacional. En Ia pasada Diada de Reyes tuvo el gusto de hacerlo ToIo Gelabert,
prestigioso jockey de caballos al galope en las pistas de Ia Zarzuela, Pineda o La Sarte.
A Gelabert, que procede de familia mallorquína por parte de padre, Ie podemos presenciar como jockey
cada domingo por Ia pequeña pantalla, a sus veintiún años es el principal de Ia famosa Cuadra Mendoza,
ha alcanzado casi doscientas victorias y su futuro está más que asegurado. Prueba evidente de su
reputación, el que figura en segundo lugar del "ranking" de jockeys, tras el popularísimo Carudel
Tuvimos ocasión de entrevistarle en el hipódromo de Manacor, el pasado día 12, para los
lectores de TROT.
«El galope posee más espectacularidad»
-¿Qué hace un jockey
como tu en un lugar como
este?
-Mira, estoy pasando
unas semanas de vacaciones
en Ia isla y además de visitar
a los familiares que tengo
aquí, no he querido perder-
me Ia oportunidad de visi-
tar los hipódromos y algu-
nas cuadras de acá.
-Y ¿qué impresión te
han causado?
-La verdad es que com-
paradas ambas cosas con las
existentes en Ia península Ia
diferencia esabismal, si bien
he observado los premios
reinantes aquí y es lógico
que haya tanta distancia. En
Baleares debe ser casi impo-
sible el profesionalismo, a
no ser con Ia ayuda de los
propietarios de caballos.
¿La QH, a vosotros,
indudablemente os debe ha-
ber favorecido mucho?
—Claro que sí. El tán-
dem formado por TVE-QH
nos ha promocionado mu-
cho y por Io tanto nos he-
mos podido ver alegrados
con mejores premios.
En Ia península suce-
de todo Io contrario que
aquí, o sea toda Ia expec-
tación gira en torno al ga-
lope, ¿porqué crees tú?
—Ambas modalidades
son muy diferentes, para mi
el galope posee mucha más
espectacularidad y otra cosa
que también influye bastan-
te es que el trote apenas es
conocido y fomentarlo allí
costaría mucho, particular-
mente creo que sería más
lacil adaptar el galope aquí.
—Esta tarde hay una ca-
rrera de dicha modaUdad, ¿a
qué es debido que no con-
duzcas ningún caballo?
-El reglamento de Ia
Real Sociedad de Cría Ca-
ballar nos tiene prohibido el
participar en carreras fuera
de Código, éste es el moti-
vo, ya que he tenido pres-
taciones de diferentes caba-
llos. Enella participa "Ama-
ssorrain" con el cual he ob-
tenido muchas satisfaccio-
nes.
- ¿ Q u é caballo debe de
poseer mayor preparación,
uno adaptado para el galope
o uno de trote?
—Por Io que he tenido
ocasión de observar en Ia pe-
nínsula están mucho más
preparados que aquí, ahora
bien, creo que para el galo-
pe se precisa una prepara-
ción más intensa. Las cua-
dras de Ia isla, en su mayo-
ría, no son muy adecuadas
para un pura sangre.
-¿Para qué cuadras
montas?
-Principalmente para Ia
Mendoza, con Ia cual tengo
establecido un contrato de
cinco años, de los que toda-
vía me quedan tres. Tam-
bién monto para las cuadras
Eduerne y Arcés, y algún
que otro caballo más de di-
ferentes propietarios.
Según nos has comen-
tado, percibes un buen mon-
tón de millones anualmen-
te. . .
-En Ia península hay
mucha más profesionalidad,
de ahí que uno pueda ganar
algo, ya te he dicho ante-
riormente que no compren-
do como puede vivir bien un
caballistaaquí.
—Entre tus numerosas
victorias, ¿Cuál destacarías?
-Hace poco gané el
premio más importante de
San Sebastián, Ia Copa de
Oro, y Ia de S.M. El Rey
en Madrid.
-¿Destácanos un caba-
llo?
-En estos momentos
"La Novia", sin duda algu-
na, ahora bien "Milikan" y
otros también son muy bue-
nos.
— ¿A los caballos, los
preparas también tú?
-No, para ello están los
preparadores, yo sólo los
monto en carrera y entreno
alguna vez.
—Antes de empezar Ia
entrevista nos has dicho que
pesabas 50 kg. y medías
1,57. ¿Cómo Io haces para
mantenerte en este peso?
—Ten en cuenta que de-
bemos estar bien preparados
fisicamente y por Io tanto
debo seguir una dieta, entre-
nar todos los días, hacer
mucho footing y también
saunas, porque a veces aún
tengo que bajar algo el peso
habitual, según el hándicap
del caballo que monte.
-Por Io que has men-
cionado, ¿el ser un buen
jockey precisa mucha dedi-
cación'.'
—Efectivamente, son
necesarios muchos sacrifi-
cios.
— Para acabar, ¿quieres
añadir algo más?
—Quisiera mandar un
saludo a Ia afición mallor-
quina y pedir a los dirigen-
tes de Ia Federación que in-
cluyan el galope en ella, ya
que creo que a Ia larga daría
un buen resultado esta mo-
dalidad acá, además así po-
dría venir a montar alguna
vez.
Pues a ver si se cumplen
pronto tus pretensiones y
gracias por el tiempo que
has dispensado para con no-
sotros.
JUGAL
Estas puntuaciones engloban los dos hipódromos
—Manacor y Son Pardo— y se da un valor de 6 puntos
por victoria, 3 puntos al segundo y 1 al tercer clasifica-
do de cada carrera.
PUNTACION CABALLOS
Fum Mora 21
Dinamique R 1 8
Cartumach 18
Fileo 15
Huracán Quito 15
E Marisol 15
Eyda Hanover 15
Roquepina 1 3
Faraón . . . 13Fox . . . .12
Horse Hanover 12
Bafiro d'Or 12
Kamaran 1 2
Eneiba 12
Carolina Mayo 1 2
Eureka Mora 12
Vinolia 10
Egipcio 1 0
Finura 10
Etrusko 9
Esau 9
E Pomponius 9
Gite 9
Fine Mora 9
Flicka Grandchamp 9
Faula 8
Bosgal 8
Kergall 8
E Pamela 7
Bugs Bunny SF 7
Drives Tw ist 7
-Kecrops 7
FiII de Monet 7
Campeador 7
Habanero 7
Benvenguda 7
Faraona 7
Zumbón Mora 7
El Jhazai r 6
Son Petit Bo 6
Bang du Padoueng 6
Elrika 6
Anita 6
Estivalia 6
Heronneau 6
Ben d'Or 6
E Marino 6
FaMa 6
Babieca CII 6
Lady du Parc 6
Bellino L 6
Haff 6
Boca Ratón 6
D ijuni Mora 6
Feliz Mora 6
Eleonor 6
Filón JB 6
Honos 6
Fandy Power 6
Alex CB 6
Farinaleka 6
Elentina 6
Hanovera 6
Honda SM 6
Hit Power 6
Escarcha 6
Argyle Power 5
Visir 4
Divina de Prins 4
FiIIe de Vora 4
Frida Grandchamp 4
Fanático Hanover 4
Irradiant de Misy 4
Eveta 4
Berta P 4
Enrique 4
Fátima 4
Doria .3
Huri 3
Anovera H a n o v e r 3
Zeta 3
Danga R 3
Harita 3
Alada 3
Hivern 3
Cantarina 3
Hong Kong RG 3
Hongrius 3
Higland HC 3
Hegrlna 3
Higia 3
Jaune et Bleu 3
Hexky Mora 3
La Voila 3
Hispano 3
Flo ra 3
Everest 2
Espoir de Chapeau 2
Zarzuela M 2
Búfalo 2
BeIIa Ley 2
Demetr ius SF 2
Horita Mora 2
Zenobia 2
De Marta JB 1
Helios Mora 1
Furia Trello 1
Helsika R 1
Eclat de Vorze 1
Elga 1
Hister 1
Figura Mora 1
Eneida 1
Baby Power 1
Tatuska Pride 1
FiIIe de France 1
HoIa Marta 1
Florestan D 1
Estrella Mora 1
Zandres B 1
Felanio 1
Van Dick 1
Es una Dama 1
Fira 1
Hermite 1.
Tiki d'Or 1
PUNTUACIÓN JOCKEYS
Bmé. Estelrich 7 1
J .V i ch 40
S.Crespí 40
A.Pou 27
JA.Riera 27
J. Bassa 23
J Gelabert (Palma) . . . .21
S.Col l 21
M. Bauzá 20
J. Mas 16
R Binimelis 15
M. Fluxá S 15
D . Ginard 1 5
P. Bonet 12
B. Llobet 12
M. Santandreu 12
M. Sastre 12
G. Jaume 12
O.Barceló 12
C.Oliver 12
BaIt. Estelrich 11
S.Piña 11
G. Riera (a) 10
M. Riera 10
J . B a u z á 9
S. Maimó 9
S. Rosselló 9
S. Esteva 9
M. Durán (Palma) 9
J. López 8
L.Gili 8
G. Mora 8
A.C.Coll 7
G.Col l (Palma) 7
B. Barceló 6
J . Gelabert 6
A. Galmés 6
A . A lcover (a) 6
M . Nicolau 6
D. Mascaró 6
A. Amorós 6
J. Martí 6
J. Barceló 6
A. Santandreu 6
A. Ferriol 6
P. Mas 6
G. Pons 6). Arnau 6
A.Bermúdez 6
A. Ge labe r t 6
M . Matamalas 5
A. Daviu 4
J. Riera R 3
F. Sitges 3
T. Riera 3
J.Cabrer 3
A . Artigues 3
G.Coll 3
N. JuIU 3
A. Ripoll 3
J. Rosselló 3
S. Román 3
P. Guasp 3
F.Sánchez 3
J. M. Bordoy 3
P. Nicolau 3
R. Lirola 3
J .Gua l T 3
G. Garau 3
A. Puig 3
A. Fiol 3
P. Mesquida 2
M. Durán S 2
E. Barceló 2
A. Carreras 2
A. Solivellas 1
J. Durán O 1
J. Riera J 1
M. Fluxá B 1
J. Juan F 1
D. Grimalt 1
J. Galmés P 1
S. Contestí (a) ,
M . Portel l
P. Puigserver
J .C resp í
A. Cánaves ,
A .So le r ,
A.Bauzá M
J.J.Comas . . ;
P. Frau 1
J. Durán 1
M . Monserrat 1
J. Horrach 1
M.Contest í 1
VICTORIAS CABALLOS
Dinamique R 3
Cartumach 3
Fum Mora 3
Eureka Mora 2
Huracán Quito 2
Horse Hanover 2
Bafiro d'Or 2
E Marisol 2
Eneiba 2
Fileo 2
Faraón 1
Fox 1
Finura 1
El |hazair 1
Son Petit Bo 1
Gite 1
Bang du Padoueng 1
E Marino 1
FaMa 1
Babieca C Il 1
Lady du Parc 1
Faril JB 1
Vinol ia 1
Anita 1
Estivalia 1
Etrusko 1
Heronneau 1
Esau 1
Faula 1
Bellino L 1
Kamaran 1
Bugs Bunny SF 1
Dijuni Mora 1
Kecrops 1
Feliz Mora 1
Filon JB 1
Honos 1
Esmeralda 1
Famosa 1
F ¡ n e M o ra I.
Fandy Power 1
Eyda Hanover 1
Bosgal 1
Carolina Mayo 1
Campeador 1
Farinaleka 1
Egipcio 1
Elentina 1
F l i ckaGrandchamp 1
Habanero 1
Kergall 1
Hanovera 1
Benvenguda 1
Faraona 1
Honda SM 1
Hit Power 1
Escarcha 1
Zum b6n Mora. . . . 1
VICTORIAS JOCKEYS
Bmé. Estelrich 8
J . V i c h 5
S. Cresp í 5
J.A.Riera 4
J. Gelabert (Palma) 3
S.Col l 3
P. Bonet 2
J. Bassa 2
A. Pou 2
J . M a s 2
M. Santandreu 2
D. Ginard 2
G. Jaume 2
O. Barceló 2
G. Riera (a) 1
B. Llobet 1
M. Bauzá 1
R. Binimelis 1
J . Gelabert 1
A. Galmés 1
M. Riera 1
D. Mascaró 1
J . López 1
J. Bauzá 1
J. Martf 1
S. Maimó 1
L. GiIi 1
S. Esteva 1
M. Sastre 1
G.Mora 1
A. Santandreu 1
A. Ferriol 1
P.Mas 1
C. Oliver 1
BaIt. Estelrich 1
G. Pons 1
M. Durán (Palma) 1
S. Piña 1
G.Goll (Palma) 1
A. Bermúdez 1
A. Gelabert . . .1

HIPODROMO DE MANACOR
Programación especial febrero
1985
SABADO,9DEFEBRERO
POTROS 3 ASlOS (H): 15.000 pesetas en premios (9.000,
4.000 y 1.500). Para potros nacionales de 3 años que hayan
ganado ma's de 8.999 ptas. Hándicap. (25 mts. a las 18.000
ptas, 50 mts. a las 36.000 y 75 mte. a las 72.000 ptas). Dis-
tancia: 2.000 metros.
4 ASlOS (F): 15.000 pesetas en premios (9.000, 4.500 y
1.500 ptas). Para caballos nacionales de 4 años que hayan
ganado 18.000 pesetas. Hándica ( 25 mts. a las 36.000, 50
metros a !as 72.000 ptas y 75 mts. a las 144.000). Distan-
cia: 1.700metros.
PREMIO JORDANIA (D y E): 15.000 (9.000,4.500 y
1.500 ptas.) Para caballos nacionalesde 5 y 6 años que des-
de el 1-8-84 hayan ganado 30.000 ptas. Hándicap ( 25 mts.
a las 50.000 ptas, 50 mts. a las 90.000 y 75 mts. a las
170.000) Distancia 1.700mts.
PREMIO BACCARA: 12.000 (7.200, 3.600 y 1.200 ptas.)
Para caballos nacionales de 7 y más años colocados antes de
los 380 metros del planing y que desde el 1-1-84 no hayan
ganado 30.000 pesetas. Autostart Distancia: 1.700 metros.
PREMIO BIRMANIA: 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500 ptas)
Para caballos nacionales de 7 y más años colocados antes de
los 380 metros de planing y que desde el 1-1-84 hayan
ganado 30.000 pesetas. Hándicap (25 mts. a las 50.000,
50 mts. a las 90.000 y 75 mts. a las 170.000 ptas.) Distan-
cia: 1.700 metros.
CRITERIUM J. MORA: (Catorceava prueba). 23.000 ptas
en premios (13.800, 6.900 y 2.300) Bases anteriores. Dis-
tancia 1.700metros.
PREMIO IMPORTADOS: 20.000 ptas en premios (12.000,
6.000 y 2.300) Para caballos importados. Hándicap (25 mts
a las 25.000 ptas, 50 a las 40.000, 75 mts. a las 62.500, 100
mts. a las 92.500 y 125 a las 130.000ptas) contadas a par-
tir del 1-8-84. Retraso adicional de 25 metros a los debutan-
tes a partir de Ia fecha de consideración de las sumas y a los
que desde el 1-1-84 hayan ganado más de 140.000 pesetas.
Distancia: 1.700metros.
RESTO DE PRUEBAS: Planing. Distancia 1.700 metros.
SABADO 16de FEBRERO
PREMIO BACCARA: 12.000 (7.200, 3.600 y 1.200) Para
caballos nacionales colocados antes de los 380 metros del
planing que desde el 11-1-84 no hayan ganado 30.000 ptas.
Autostaft. Distancia: 2.400mts.
PREMIO BIRMANIA: 15.000 (9.000, 4.500 y 2.000) Para
caballos nacionales que desde el 1-1-85 hayan ganado
30.000 pesetas, colocados antes de los 380 metros del pla-
ning. Hándicap (25 mts a las 50.000 ptas, 50 mts. a las
90.000 y 75 mts. a las 170.000 ptas.) Distancia: 2.400 mts.
PREMIO NACIONALES: 20.000 (12.000,6.000 y 2.000).
Para caballos nacionales colocados a partir de los 380 mts.
del planing que desde el 1-1-84 hayan ganado 60.000ptas.
Hándicap (25 mts. a las 90.000 ptas y 50 mts. a las 150.000
ptas) Distancia: 2.400mts.
PREMIO IMPORTADOS: 20.000 (12.000, 6.000y 2.000)
Para caballos importados. Hándicap (25 mts. a las 25.000
50 mts. a las 40.000, 75 mts. a las 62.500, 100 mts. a las
92.500 y 125 mts. a las 130.000), contadas a partir del
1-8-84. Retraso adicional de 25 mts. a los debutantes a par-
tir de Ia fecha de consideración de las sumas y a los que des-
de el 1-1-84 hayan ganado más de 140.000pesetas. Distan-
cia: 2.400 mts.
PREMIO AUBERIVE: 30.000 (18.000, 9.000 y 3.000) Pa-
ra YEGUAS nacioanles e importadas. Hándicap.Según pro-
medio de las 5 últimas velocidades en el hipódromo de Ma-
nacor quitando para Ia operación Ia mejor y Ia peor. De no
tener las velocidades de este hipódromo se aplicará el bare-
mo interhipodromos. En cabeza 1,29 o superiores, 25 mts.
1,28, 50 mts. 1,27, 75 mts. 1,26, 100 mts. 1,25 y 125 mts.
1,24 o inferiores. Distancia: 2.400 mts.
RESTO PRUEBAS: Planing. Distancia 2.400 mts.
Sabado,23deFEBRERO
POTROS 3 AÑOS (H): 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500)
Para potros de 3 años que hayan ganado mesnos de 18.000
pesetas. Hándicap (25 mts. a las 3.000 y 50 mts. a las 9.000
Distancia 2.000 metros.
5 AÑOS (E): 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500) Para caballos
nacionales que hayan ganador entre 50.000 y 350.000 pese-
tas. Hándicap (25 mt.s a las 75.000 ptas, 50 mts. a las
125.000 y 75 mts. a las 200.000) Distancia 2.200 mts.
PREMIO BACCARA: 12.000 (7.200,3.600 y 1.200) Para
caballos nacionales de 6 y más años colocados antes de los
380 metros del planing que desde el 1.1.84 no hayan gana-
do 30.000 pesetas. Autostart Distancia 2.200 mts.
PREMIO BIRMANIA: 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500) Para
caballos nacionales de 6 y más años que desde 1.1.84, y co-
locados antes de los 380 metros del planing, hayan ganado
30.000 pesetas. Hándicap (25 mts. a lss 50.000 ptas, 50
mts a las 90.000 y 75 mts. a las 170.000 ptas.) Dist: 2.200
PREMIO FRISSO: 20.000(12.000, 6.000 y 2.000) Para ca-
ballos nacionales colocados a partir de los 380 mts. del pla-
ning. Hándicap (25 mts. a las 20.000 ptas. 50 mts. a las
60.000 y 75 mts. a las 120.000), contadas a partir del
1-8-84. Distancia 2.200 mts.
PREMIO DUGUESCLIN: 20.000 (12.000, 6.000 y 2.000)
Para caballos importados que no hayan ganadodinero enel
I Criterium B. Llobet y cuyo promedio de sus tres últimas
velocidades esté por encima de 1,24 5/10. (1) Hándicap(25 mts. a las 20.000 ptas, 50 mts. a las 60.000 y 75 mts. a
las 120.000 ptas. 25 metros adicionales a los caballos colo-
cados a partir de los 450 mts. del planing. Las cantidades
ganadas son desde el 1-8-84. Distancia 2.200 mts.
CRITERIUM B. LLOBET: 23.000 (13.000, 6.900 y 2.300)
Bases anteriores. Hándicap. Distancia 2.200 mts.
RESTO DE PRUEBAS: Planing. Distancia: 2.200 mts.
RESULTAOOS
mPODROMO DE MANACOR
001 - Manacor (1-185) -H- Premio FCJMENTO
1.- Eureka Mora (P. Bonet) 1,34,4 - 2.125 mts.
2.- Doria (G. Riera) 1.34,6 - 2.125 mts.
3.- Everest (P. Mesquida) 1,35,1 - 2.125 mts.
No clasificados: Danga R, Furia Trello, Fiorina
Royer, Clara Luz, Cetonia, Colombiana y Evist.
002 - Manacor (1-1-85) -H- Premio 4 AÑOS
1.- Faraón ¡J. Bassa) 1,31 - 2.100mts.
2.- Fox (B. Llobet) 1,31,2 - 2.100 mts.
3.- Finura (A. Pou) 1,29, 2 - 2.150 mts.
No clasificados: FuIe de Vora, Faraón RS y
Frontón.
003 - Manacor (1-1-85) -A- Premio HOMERO
1.- El Jhazair (B. Barceló) 1.29,4 - 2.100 mts.
2.- E Pamela (M. Bauzá) 1,29,4 - 2.100mts.
3.- Roquepina (R. Binimelis) l,29,5-2.100mts.
No clasificados: Dia Clara, Especial TR, Elenti-
na, Baula, Exkyna Mora, Eleazar, Tórtolo, Baby
Power, Birmania y Dani.
O04-Manacor (1-1-85) -H- Premio HADOL
1.- Son Petit Bo (J. Gelabert) 1,28,5 - 2.100 mts.
2.-ArgylePower(M. Fluxá S) l,27,7-2.125mts.
3.- De Marta JB (J. A. Riera) 1,28 - 2.125 mts.
No clasificados: Divina A, Alada, Alondra
Worthy. Varcolina Py Benat.
005 - Manacor (1-185) -H- Premio TRES AÑOS
1.- Huracán Quito (J. Vich) 1,27,7 - 1.625 mts.
2.- Huri (J. Riera R) 1,27,8 - 1.625 mts.
3.- HeduccioMora (T. Garcías) 1,27,3 - 1.675 m.
No clasificados: Hister, Hong Kong RG. Horse
de Sporup, Hivern.
006 - Manacor (1-1-85) -H- Premio HONGRIUS
1.- Gite (A. Pou) 1,27,8 - 2.150 mts.
2.- Anovera Hanover (F. Sitges) 1,30,4 - 2.100 m.
3.-Visir (J. DuránO) l,30,6-2.100mts.
No clasificados: Zagala, Truman y Eclat de
Vorze.
007 - Manacor (1-1-85) -H- Premio HURI
1.- Bang du Padoueng (A. Galmés) 1,26 - 2.100 mts
2.- Elrika (A. Alcover) 1.25.2 - 2.125 mts.
3.- Espoir de Chapeau (M. Durán S.) 1.25,3 - 2.125
No clasificados: Gus, Kalin du Surf, FiIIe de
France, Haff y Kamarán.
008 - Manacor (1-1-85) -A- Criterium J. MORA
1.- Dinamique R (J. A. Riera) 1,25 - 2.100 mts.
2.- Zeta (T. Riera) 1,25,3 - 2.100 mts.
3.- Búfalo (A. Pou) 1,25,4 - 2.100 mts.
Noclasificados: DrivesTwist, Benvenguda,.Car-
tumach y Boga.
009 - Manacor(12185) -A- Premio FOMENTO
1.- Faril JB (S.Crespí) l,43,7-2.400mts.
2.- Danga R (J. Cabrer) 1,44 - 2.400 mts.
3.- Furia Trello (M. Fluxá) 1,44 - 2.400 mts.
No clasificados: Frisco y Desiree de Morgana.
010 - Manacor (12-1-85) A- Premio POTROS
1.- Horse Hanover (J. Mas) 1,40,3 - 2.000 mts.
2.- Harita (A. Artigues) 1,45,4 - 2.000 mts.
3.- HoIa Marta (E. Barceló) 1,45,5 - 2.000 mts.
Noclasificados: Hadol, HayresSenator, Harlem
Heroina y Hot Worthy.
011 - Manacor (12-1-85) -A- Premio3ANOS
l.-Helita (S.Crespí) l,45,5-2.000mts.
2.- Histori (G. CoII) l,46,2-2.000mts.
3.- Helsika R (J.A.Riera) 1,46,2 - 2.000 mts.
No clasificados: Harisol, Hebon Mora y Holeta.
012 - Manacor(12-1-85) -A- Premio BACCARA
l.-Vinolia(M. Riera) 1.35,7-2.400mts.
2,- Roquepina (R. Binimelis) l,35,8-2.400mts.
3.- Zarzuela M (A. Pou) 1,36 - 2.400 mts.
No clasificados: Cebelina P, Alondra Worthy,
Birmania, Adriana, Tórtolo y Baby Power.
013 - Manacor ( 1 2 1 8 5 ) -H- Premio BIRMANIA
1,- Anita (D. Mascaró) 1,36,4-2.425 mts.
2.- Alada (N. Juliá) 1,36,5 - 2.425 mts.
3.- BeIIa Ley (J. López) 1,36.5-2.425 mts.
No clasificados: Dani, Takyu M, Divina A, Zai-
na G y Son Petit Bo.
014 - Manacor (12-1-85) -H- PremioCINCO AÑOS
1.- Estivalia (A. Amorós) 1.33,6 - 2.425 mts.
2.- Etrusko (J. Bauzá) 1,34,5 - 2.425 mts.
3.- E Pamela (M. Bauzá) 1.34.6 - 2.425 mts.
No clasificados: Eva, Exkyna Mora, Especial
TR, Eneida y Eleazar.
015-Manacor(12-1-85)-HPremioDUGUESCLIN
1.- Heronneau (J. Martí) 1.29- 2.425 mts.
2.- Elrika (A. Alcover) 2,450 mts.
3.- Eclat de Vorze (J. Juan F) 1,31.7- 2.400 mts.
No clasificados: Gite, Lady du Parc, Espoir de
Chapeau y Kecrops.
016 - Manacor (12-1-85) -H- Premio ASTOR
1.- Eureka Mora (P. Bonet) 1,35,8 - 2.400 mts.
2.- Esau (S. Maimó) l,35,9-2.400mts.
3.-Everest (P. Mesquida) 1,36,9- 2.400 mts.
No clasificados: Doria, Cetonia y Consell.
017 - Manacor (12-1-85) -A- Premio BIRMANIA
1.- Bafiro d'Or (M. Santandreu) 1,33 - 2.400 mts.
2.- Ben d'Or (M. Fluxá) 1,33,3 - 2.400 mts.
3.- Divina de Prins (J. Bassa) 1,34,7 - 2.400 mts.
No clasificados: Vadera, Baula, Tatuska Pride y
Thyworthy Mora.
018 Manacor (12-1-85) -H- Premio CINCO AÑOS
1.- E Marisol (D. Ginard) 1.30,9 - 2.475 mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1.30,9 - 2.475 mts.
3.- Elga (D.Grimalt) l,31,5-2.475mts.
Noclasificados: El Jhazair y Elma.
019 Manacor (12-185) -H- Premio TRES AÑOS
1.- Huracán Quito (J. Vich) 1,34,5 - 2.000 mts.
2.- Hivern (A. RipoM) 1,32 - 2.075 mts.
3.-Hister (J. GalmésP) l,37,5-2.000mts.
No clasificados: Honda SM, Herpil O, Horse de
Sporup y Helios Mora.
O20-Manacor (12-1-85) - PREMIO GALOPE
1.- Amassorrain (P. Reinoso) 1.600 mts.
2.- Fingida (D. Grimalt) 1.600mts.
3.- Hernia (J. Batle) 1.600 mts.
No clasificados: Perla, Cristina, Eclipse R, Cor-
dobés, Quisoser y Chitona.
021 - Manacor (12-1-85) -H- Premio 4 AÑOS
1.- Faula (L. GiIi) 1,35.5 - 2.425 mts.
2.- Finura (A.Pou) l,34,7-2.450mts.
3.- FiIIe de Vora (M. Matamalas) 1,37 - 2.400 mts.
No clasificados: Fox, Faraón, Fátima, Faraón
RSy Fina ReinaJM.
022 - Manacor (12-1-85) -H- Premio BIRMANIA
1.- Bellino L (S. Esteva) 1,33,7 - 2.425 mts.
2.- Visir (J. Vich) 1,32.8 - 2.450 mts.
3.- Argyle Power (M. Fluxá S) 1,33,9 - 2.425 mts.
No clasficados: Varcolina P, Darioca, Tina Ha-
nover Y y Dijuni Mora.
023 Manacor (12-1-85) -H- Criterium B. LLOBET
1.- Kamaran (M. Sastre) 1,27 - 2.425 mts.
2.- Haff (S. Rosselló) 1,27,2 - 2.425 mts.
3.- FiIIe de France (J.A.Riera) 1,29,1 - 2.400 mts.
No clasificados: Gus y Hongrius.
024 - Manacor (12-1-85) H- Premio FRISSO
l.-Cartumach (G. Mora) l,28,4-2.475mts.
2.- Cantarina (A. Pou) 1,30,4 - 2.425 mts.
3.- Bugs BunnySF(M. Bauzá) l,32,9-2.400mts.
No clasificados: Anovera Hanover SM, Babieca
C II, Boca Raton, Zyan Power.
025 - Manacor (17-1-85) A- Premio FOMENTO
1.- Fox (B. Llobet) 1,38,6 - 2.300 mts.
2.- FiIIe deVora (M.Matamalas) 1,38.7- 2.300mts
3.- Faraón (J. Bassa) 1,39,8 - 2.300 mts.
No clasificados: Desiree de Morgana, Furw Tre-
llo, Danga R, Elsa Gigant, Deniay Fabrína.
026 - Manacor (17-1-85) -H- Premio FOMENTO
1.- Finura (A. Pou) 1.37.3 - 2.300 mts.
2.- Faraón RS (M. Fluxá S) 1,37,6 - 2.300 mts.
3.- Faula (L. GiIi) 1,36,6 - 2.325 mts.
No clasificados: Falia, Everest, Esau, Doria,
Eneida, Cetonia, Consell, Eureka Mora y Evist.
027 - Manacor (17-1-85) -A- Premio POTROS
1.- Horse Hanover (J. Mas) 1.42,1 - 2.000 mts.
2.- Hong Kong RG (J. Rosselló) 1.43.8 - 2.000 mts.
3.- HoIa Marta (E. Barceló) 1.43,9 - 2.000 mts.
No clasificados: Harlem, Hender, Hot Worthy,
Hebon Mora. Harita, Helsika R y Holeta.
028 Manacor (17-1-85) -A- Premio ZORAIDA
1.- Eneiba (J. Vich) l,36-2.300mts.
2.- Roquepina (R. Binimelis) 1,36.4- 2.300mts.
3.- Zarzuela M (A. Pou) 1,37 - 2.300 mts.
No clasificados: Eva, Especial TR, El Jhazair,
Adriana, Baby Power, Cebelina P y Tórtolo.
029 Manacor (17-1-85) -A- Premio BIRMANIA
1.- Bafiro d'Or (M. Santandreu) 1.36 - 2.300 mts.
2.- Ben d'Or (M. Fluxá S) 1,36,2 - 2.300 mts.
3.- Vinolia (M. Riera) 1,36,6 - 2.300 mts.
Noclasificados: Vadera, Baula, BaI Mahon SM,
Takyu M y Anita.
O30-Manacor (17-1-85) A- Premio BIRMANIA
1.- Bugs Bunny SF (A.Santandreu) 1.33.5-2.300m
2.- Boca Raton (J. Bassa) 1,34,6 - 2.300 mts.
3.- BeIIa Ley (J. López) 1,34,6 - 2.300 mts.
No clasificados: Babieca CII, Alada, Son Petit
Bo, Bellino L. Argyle Power y Visir.
031 - Manacor (17-1-85) -A- Criterium J. MORA
1.- Cartumach (G. Jaume) 1.30 - 2.300 mts.
2.- DrivesTwist (M. Bauzá) 1,31,8- 2.300mts.
3.- Búfalo (A. Pou) 1.33 - 2.300 mts.
No clasificados: E Marisol, Zyan Power, Boga y
Zeta.
032 - Manacor (17-1-85) -H- Premio JORDANIA
1.- Dijuni Mora (Bmé. Estelrich) 1,33,5 - 2.325 mts
2.- Divina de Prins (J. Mas) 1,34.7- 2.300 mts.
3.- Demetrius SF (G. Mora) 1,32-2.375 mts.
No clasificados: Etrusko, Divina A, Eleazar, El-
ma, Darioca, Dinamic y E Pomponius.
033 - Manacor(17-1-85) H- P. EXTRANJEROS
1.- Kecrops (G. Riera) 1.29,7- 2.350mts.
2.- Hongrius (S. Román) 1,29,5- 2.375 mts.
3.- Espoir deChapeau (M. Durán) l,32,4-2.300m
No clasificados: Eclat de Vorze, Kalín du Surf,
Ideal Trevenn. Joconde Collonge, FiIIe de France y
Jorim Assa.
034 - Manacor (26-1-85) -A- Premio FOMENTO
1.- E Marino (J. López) 1.36.3 - 2.200 mts.
2.- Faraón (J. Bassa) 1.36,3 - 2.200mts.
3.- Figura Mora (M. Bauzá) 1,36.3 - 2.200 mts.
No c' jsificados: Frisco, Desiree de Morgana,
Furia Trello, Danga R, Denia, Elsa Gigant, FiIIe de
Vora. Fabrina.
035 Manacor (26185) -H Premio PODEROSO
1.- FaMa (J. Barceló) l,29,9-2.200mts.
2.- Fox (B. Llobet) l,29,9-2.200mts.
3.- Eneida (J. Riera J) 1.28,8 - 2.225 mts.
No clasificados: Everest Faraón RS, Doria,
Consell. Cetonia, Eureka Mora, Evist, Eva. Especial
TR y El Jhazair.
036 Manacor (26-1-85) -A- Premio BACCARA
1.- Roquepina (R. Binimelis) 1,32,2 - 2.200 mts.
2.- Vinolia (M. Riera) 1,32.4- 2.200mts.
3.- Baby Power (M. Matamalas) 1,32,8 - 2.200 mts.
No clasificados: Cebelina P, Birmania, Zarzuela
M, Adriana, Tórtolo, Baula y BeII Mahón SM.
037 - Manacor (26-1-85) -A- Premio BIRMANIA
1.- Etrusko (J. Bauzá) 1.29- 2.200mts.
2.- E Pamela (M. Bauzá) 1.29- 2.200mts.
3.- Ben d'Or (M. Fluxá S) 1,29,4 - 2.200 mts.
No clasificados: Tatuska Pride, Divina de Prins,
Divina A1 Eleazar, Anita y Zaina G.
038 Manacor (26-1-85)-A-PremioBIRMANIA Il
1.- BabiecaC Il (J.A.Riera) l,31.8-2.200mts.
2.-BellinoL (S.Esteva) l,31.8-2.200mts.
3.- Darioca (J. Bassa) l,32-2.200mts.
No clasificados: BeIIa Ley, Alada, Varcolina y
Son Petit Bo.
039- Manacor(26-1-85)-A- PremioBIRMANIA III
1.- Dinàmic (M. Bauzá) 1,30- 2.200mts.
2.- Boca Raton (J. Bassa) l,30-2.200mts.
3.- Argyle Power (M. Fluxá S) 2,200 mts.
No clasificados: Elma, Dijuni Mora, Visir, Ano-
vera Hanover, Zagala y Cantarina.
040Manacor (26-1-85),-H- Premio DUGUESCLIN
1.- Lady du Parc (M. Nicolau) 1.26,6 - 2.225 mts.
2.- Gite (A. Pou) 1,26,7 - 2.225 mts.
3.- Kecrops (G. Riera) 1,24,8- 2.275mts.
No clasificados: Ideal Trevenn, Habeo, Halte
Vinoir, Joconde Collonge, "Espoir de Chapeau,
Bang du Padoueng, Elrikay Jhave.
041 - Manacor (26-1-85) H- PremioNACIONALES
l.-Cartumach (G.Jaume) l,23,l-2.225mts.
2.- E Marisol (D. Ginard) 1,24 - 2.225 mts.
3.- Drives Twist (M. Bauzá) 1,24 - 2.225 mts.
No clasificados: Demetrius SF, Zeta, Zyan Po-
wer y Dinamique R.
HIPODROMO DE SON PARDO
001 - Son Pardo (5-1-85) -H- Premio FOMENTO
1.- Feliz Mora (A. Ferriol) 1,31,8- 1.600mts.
2.- Eleonor (P. Guasp) 1,32,5- 1.600mts.
3.- Frida Grandchamp (B. Estelrich) 1,33,7- 1.600
No clasificados: Erika, Fama, Farilaneka, Fri-
san Bird y Feliphar Mora.
002 - Son Pardo (5-1-85) -A- Premio POTROS
1,- Honos (Bmé. Estelrich) 1,34,8- 1.600mts.
2.- Higland HC (J. Gelabert) 1,34,8- 1.600mts.
3.- Horita Mora (S. Contesti) 1,34,9- 1.600 mts.
No clasificados: Hadol, Harmoni Bird, Holanda
Halcón y Hedin Mora.
003 - Son Pardo (51-85) -H- Premio FOMENTO
1.- Esmeralda (P. Mas) 1.30,1 - 1.600 mts.
2.- FiII de Monet (A.C.Coll) 1,31,1 - 1.640 mts.
3.- Felanio (M. Porteli) 1,31,1 - 1.600 mts.
No clasificados: Famoso JB, Flora, Flicka
Grandchamp, Ermonisley.
004 - Son Pardo (5-185) H- Premio AMYOT
1.- Famosa (O. Barceló) 1.25,9- 1.620mts.
2.- FineMora (F. Sanchez) 1.27,5- 1.600mts.
3.- Fanàtico Hanover (A. Daviu) 1.26,4- 1.620mts
Noclasificados: Falconetti y Enrique.
005 - Son Pardo (5-1-85) -H- Premio ELLE DIRT
1.- Fandy Power (J. Gelabert) 1.26,4- 1.640mts.
2.- Eyda Hanover (S. Crespi) 1,28,2 - 1.620 mts.
3.- Bosgal (Bmé. Estelrich) 1,29- 1.620mts.
No clasificados: Esilo. Estrella Mora, A. Lan-
cia, Orgullosa B.
006 • Son Pardo (5-1-85) -H- Premio INTERLAN
1.- Fum Mora (S. CoII) 1,26,1 - 1.600 mts.
2.- CarolinaMayo (C. Oliver) 1,26,2- 1.600mts.
3.-Zenobia(J.A.Tarrasa) 1,26.5- 1.600mts.
No clasificados: Zandres B. Edit Royal. HaIi-
carnasse, Benloy JM y Divina B.
007 - Son Pardo (5-1-85) -H- Premio FLEURY
1.- Alex CB (J. Gelabert) 1,23.4 - 1.600 mts.
2.- Irradiant de Misy (J.M.Bordoy) 1,24,6 - 1.600
3.- Van Dick SF(P. Puigserver) 1,24,8- 1.600mts.
No clasificados: Eden Mora. Tilde H. Hermite,
Gomus, Bùfalo, Jaune et Bleu e lsore.
008 Son Pardo (5-1-85) -H- Premio CETON F.
1.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1,26.6- 1.640mts.
2.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,26,8- 1.640mts.
3,- Campeador (J. Crespi) 1,28,5 - 1.620 mts.
No clasificados: Condor de Mayo, Animado,
Escarcha, Altivo, Betanat y Celia.
009Son Pardo (13-1-85) -H- Premio FOMENTO
1.- Farilaneka (S.Crespi) l,34-2.420mts.
2.- Egipcio (J.Vich) l,34,8-2.400mts.
3,- EsUna Dama (A.Canovas) 1,33,6- 2.440mts.
Noclasificados: Erika, Eleonor. Felir Mora, Fa-
moso JB y Felanio.
010 - Son Pardo (13-1-85) -H- Premio Horsepower
1.- Elentina (G. Pons) 1,28,8 - 2.480 mts.
2- Flicka Grandchamp (M. Duran) 1,31,7 - 2.400
3 - FiII de Monet (A.C. CoII) 1,30.7- 2.440 mts.
No clasificados: Esmeralda, Flora, Ermonisley.
Falconeti, Fina Reina JM y Enrique.
011 - Son Pardo(13-185) -A PremioPOTROS
1.- Habanero (S.Crespi) 1,32,8- 1.800mts.
2.- Hegrma (P. Nicolau) 1,33,3 - 1.800 mts.
3.- Higia (Bartolomé Estelrich) 1.33,5- 1.800mts.
No clasificados: Higland HC. Honesto, Hart
Ley y Honos.
012 - Son Pardo (13-1-85) -H- PremioVOLCAN J.
1.- Eneiba (J. Vich) 1.30,4 - 2.420 mts.
2.- Eyda Hanover (S. Crespi) 1,30,5 - 2.420 mts.
3.- Bosgal (Bmé. Estelrich) 1,29,9 - 2.440 mts.
No clasificados: Esifo, Tina Hanover Y, Tiki
d'Or, Estrella Mora, Carino M y Truman.
013 - Son Pardo(13-1-85)-H-PremioAKTIONAR
1.- Carolina Mayo (C.Oliver) 1,27,5 - 2.400 mts.
2.- Fum Mora (S. CoII) 1,27,5 - 2.400 mts.
3.- Demetrius SF (G. Mora) 1,27 - 2.400 mts.
No clasificados: Upsalin, Brinca Mora, Rosita
NT, Edit Royal, Halicarnasse. Boga y Jasiotda.
014 - Son Pardo (13-1-85) -H- PremioSANS SOUCI
1.- Campeador (Bmé. Estelrich) 1,28,7 - 2.420 m.
2.-BertaP(S.Pirta)l ,29-2.420mts.
3.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,28,3- 2.440mts.
No clasificados: Condor de Mayo, Crack Mora,
Escarcha. Altivo. Benat. Celia. Zenobia y Drives
Twist.
O15-Son Pardo (13-185) H- Premio UTILE de S.
1.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,25,6 - 2.400mts.
2.- Jaune et Bleu (R. Lirola) 1,25,5 - 2.420 mts.
3.- Kergall (A. Soler) 1,25,7- 2.420mts.
No clasificados: Eden Mora, Irradiant de Misy,
Hermite, Van Dick SF, La Voila, Búfalo, Urania
B, lsore y Gus.
016 - Son Part.o (20-1-85) -A- Premio MOLINERA
1.- Esau (S. Maimó) 1,27,5- 2.200mts.
2.- FiII de Monet (A.C.Coll) 1,27,7 - 2.200 mts.
3.- Enrique (Bmé. Estelrich) 1,26,3 - 2.200 mts.
No clasificados: Enigma Mora, Exky M, EoIo
Royer y Bienvenido.
017 - Son Paroo (20-1-85) -H- Premio MAIRENA
1.- Egipcio (J.Vich) l,32-2.200mts.
2.- Eleonor (J.Gual de T) 1,32,2 - 2.200 mts.
3.- Fira (A. Bauzá M) 1,32,2 - 2.220 mts.
No clasificados: Erika, Felina C Boira, Frida
Grandchapm. Feliphar Mora y Fiorina Royer.
018 - Son Pardo (20-185) -A- Premio MAS KID
1.- Hanovera (Bmé. Estelrich) 1,32 - 1.600 mts.
2.-Hexky Mora (J.Arnau) 1,33,7- 1.600 mts.
3.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,34,6 - 1.600 mts.
No clasificados: Harlem, Halcon, Hadol, HoIa
Marta, Higland HC y Helen du Fort.
019 - Son Pardo (2CM-85) -H Premio TRIANCN B
1.- FumMora(S.Coll) 1.25,2-2.200mts.
2.- Carolina Mayo (C.OIiver) 1,25,3 - 2.200 mts.
3.- Benvenguda (G.Coll M) 1,26,6 - 2.200 mts.
No clasificados: Edit Royal, Halicarnasse, Ben-
loy JM, Etchou, Jasiolda, Divina By Eden Mora.
020 Son Pardo (20-1-85) -H Premi STIA
1.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,24,1 - 2.200 mts.
2.- La Voila (Bmé. Estelrich) 1,23,7- 2.220mts.
3.- Hermite (P.Frau) 1,24,6 - 2.200 mts.
No clasificados: Tilde H, Irradiant de Misy, Go-
mus, Van Dick SF. Búfalo, KaMn du Surf, Jaune et
Bleu, Urania By Gus.
021 - Son Paroo (20185) -H- PremioONCLE B
1.- Faraona (S. Piña) 1,27,1 - 2.220 mts.
2.- Eyda Hanover (S. Crespí) 1,26,4 - 2.240 mts.
3.- Tiki d'Or (J.Durán) 1.27,4 - 2.220 mts.
No clasificados: Esilo, Eneiba, Tina Hanover Y,
Estrella Mora. Carino M, Orgullosa B. Bosgal, Tru-
man. Bellino L y Eneiba.
022 - Son Pardo (20-1-85) -A- Premio QUIROS P
1.- Honda SM (J. Bassa) 1,29 - 1.600 mts.
2.- Hispano (J. Arnau) 1,29,1 - 1.600 mts.
3.- Higia (Bmé. Estelrich) 1,31 - 1.600 mts.
No clasificados: Hister, Honesto. Horat TV,
Helken R, Histori, Hegrina, HoIIe y Helita.
023 - Son Pardo (2O1-85) -H- Premio RASPAIL B
1.- Flicka Grandchamp (M.Durán) 1,30.4 - 2.220 m
2.- Flora (G.Garau) 1,30,4 - 2.220 mts.
3.- Fátima (Bmé. Estelrich) 1,29,6- 2.240mts.
No clasificados: Feliz Mora, Es Una Dama, Fa-
moso JB. Felanio. Farinaleka. Esmeralda, Faraón
RS, Florestan D y Ermonisley.
024 - Son Pardo (2&185) -H Premio GIATO
1.- Hit Power (J. Gelabert) 1,27,3 - 1.600 mts.
2.- Huracán Quito (J. Vich) 1,26,3 - 1.600 mts.
3.-Habanero(S.Crespi) 1,28,6- 1.600mts.
No clasificados: Histrión B. Hudson, Helios
Mora, Heros de Mei e Hivern.
025 - Son Pardo (2fr1-85) -H- P. JoMe d'Angenais
1.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,26,6- 2.220mts.
2.- E Pomponius (S.Rosselló) 1,26,6 - 2.220 mts.
3.- Berta P (S. Piña) l,25,9-2.240mts.
No clasificados: Condor de Mayo, Animado,
Crack Mora. Dinàmic y Celia.
026 - Son Pardo (20-1-85) H Premio FAISAN D.
1.- E Marisol (D. Ginard) 1,24,9 - 2.220 mts.
2.- DrivesTwist (M. Bauzá) 1,25,6- 2.200mts.
3.- Zenobia (A.Carreras) 1,25,7 - 2.200 mts.
No clasificados: Betanat, Eveta, Zandres B,
Cantarina, Boy SM, Brinca Mora y Rosita NT.
027 - Son Pardo (20-1-85) -H- Premio M. Femenías
1.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1,23,6 - 2.280 mts.
2.- Fanático Hanover (A.Daviu) 1,26,7- 2.200mts.
3.- Faula (L. GiIi) 1.28,1 - 2.200 mts.
No clasificados: Fine Mora, Falconeti, Fina
Reina JM, Famosa y Fandy Power.
028 • Son Pardo (20-1-85) -A- P. Ciutat de Palma
1.- Zumbón Mora (BaIt. Estelrich) 1,20,4 - 1.600 m
2.- Kamaran (M. Sastre) 1,20,6 - 1.600 mts.
3.- Kergall (Bmé. Estelrich) 1,20,8- 1.600mts.
No clasificados: Alex CB, lsore y Haff.
029 - Son Pardo (27-1-85) -H- Premio RENALDO
1.- Filón JB (A. Gelabert) 1,31 - 2.140 mts.
2.- Frida Grandchamp (B.Estelrich) 1,32,8-2 100
3.-Egipcio (J.Vich) l,31,l-2.120mts.
No clasificados: Fosc, Felina C Boira, Fiorina
Royer, Famoso JB, Felanio, Farinaleka, Esmeralda
y Flora.
030 - Son Pardo (27-185) H- Premio PRIGOTSI
1.- FineMora (O. Barceló) l,26-2.120mts.
2.- Fátima (Bmé. Estelrich) l,26,9-2.100mts.
3.- Florestan D (A. Pou) 1,27.7- 2.100 mts.
No clasificados: Flicka Grandchamp, De Marta,
Fanático Hanover, Fina Reina JM y EoIo Royer.
031 - Son Pardo (27-185) -H- P. Fco. Villalonga
1.- Eyda Hanover (S.Crespí) l,26.7-2.180mts.
2.-Enrique (Bmé. Estelrich) l,27,5-2.160mts.
3.- Estrella Mora (M. Monserrat) 1,27,9 - 2.180
No clasificados: Eleonor, Es una Dama. Ermo-
nisley, Esau, Elentina, Esilo y Escarcha.
032 Son Pardo (27-185) H Premio Turfiste PeIo
l.-Bosgal (Bmé.EsteIrich) l,28,5-2.120mts.
2.- EPomponius (A. Puig ) l,26,9-2.160mts.
3.- Faraona (S. Pirta) l,28,4-2.120mts.
No clasificados: Crack D'orgue II, Carino M,
Truman, Condor de Mayo, Animado, Berta P, Alti-
vo y Celia.
033 Son Pardo (27-1-85) -H- P. ClubGentelmen
1.- Fum Mora (S.Coll) l,24.4-2.180mts.
2. -Haff (A. Fiol) l,21,5-2.260mts.
3.- Irradiant de Misy (J. Horrach) 1,22,9 - 2.220 m.
No clasificados: Bienvenido, Falconeti, Orgu-
llosa B, Rosita NT,CarolinaMayoy Kalindu Surf.
034 Son Pardo (27185) H- Premio TORTONA
1.- Benvenguda(G.Coll M) l,24,7-2.120mts.
2.- Fileo(Bme. Estelrich) l,24,8-2.120mts.
3.- Zandres B (M. Contestí) 1,25,7 - 2.100mts.
No clasificados: Zenobia, Eveta, Brinca Mora,
Upsalin, Boy SM y Halicarnasse.
035 - Son Pardo (27-1-85) -H- Premio Son Petit Lou
1.- Kergall (Bmé. Estelrich) l,23,9-2.140mts.
2.- Kamaran (M. Sastre) 1,20,2 -2.240mts.
3.- Zumbón Mora (BaIt. Estelrich) 1,20,2 - 2.240 m
No clasificados: Jasiolda, Divina B, Eden Mora,
Búfalo, Jaune et Bleu, Urania B, lsore y Gus.
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MARMOLES, GRANITOS
PIEDRAS ARENISCAS
Capdepera, 21 y 23 - TeI. 55 O4 O3 MANACOR
HIPÓDROMO DE MANACOR
SABADOS, A PARTIR DE LAS 15,30 HORAS
CARRERAS DE CARALLOS AL TROTE
TALBOT SOLARA ESCORIAL
VEALO EN:
AUTOMOVILESCOLL
 m
CarreteraPalma, 108 - TeI. 550913 - MANACOR ^j
su concesionario PEUGEOT TALBOT
